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Kurangnya pemahaman tentang perawatan perineum yang dilakukan oleh ibu 
nifas, dikarenakan rasa takut menyentuh perineum sehingga banyak ibu nifas yang 
memilih tidak membersihkan daerah genitalia. Tujuan penelitian adalah mengetahui  
gambaran tingkat  pengetahuan  ibu  tentang  vulva hygiene  di  BPS Artiningsih 
Surabaya. 
Desain penelitian adalah deskriptif. Populasinya semua ibu pada masa nifas 
kurang dari 1 minggu bulan Mei-Juni 2013 sebesar 15 orang, besar sampel 15 orang. 
Pengambilan sampel secara total sampling. Variabelnya yaitu tingkat pengetahuan  ibu  
tentang  vulva  hygiene  pada  masa  nifas.  Pengumpulan  data dengan kuesioner. 
Dianalisis secara deskriptif. Data diolah menggunakan tabel distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian tingkat pengetahuan ibu tentang vulva hygiene pada masa nifas 
menunjukkan 2 responden (13,3%) mempunyai tingkat pengetahuan baik, 3 responden 
(20,0%) mempunyai tingkat pengetahuan cukup dan 10 responden (66,7%) mempunyai 
pengetahuan kurang. 
Simpulan  penelitian  ini  adalah  tingkat  pengetahuan  ibu  tentang  vulva hygiene 
pada masa nifas di BPS Artiningsih Surabaya sebagian besar kurang. Diharapkan bagi 
petugas kesehatan melakukan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat khususnya tentang 
vulva hygiene sehingga ibu nifas dapat melakukan vulva hygiene dengan benar dan 
diharapkan bagi ibu nifas memiliki motivasi dan kesadaran dalam melakukan vulva 
hygiene yang baik. 
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